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Катерини БілоКУр
Публікується добірка фотодокументів з фондів Центрального державного 
кінофотофоноархіву україни ім. Г. С. Пшеничного про окремі епізоди життя 
і творчості народної художниці україни катерини Білокур.
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7 грудня 2010 р. виповнилося 110 років від дня народження май-
стрині народного декоративного живопису, народної художниці украї-
ни катерини Василівни Білокур.
ім’я катерини Білокур, самобутньої художниці з народу, яка зма-
льовувала на своїх полотнах нев’янучу красу та багатство української 
природи та щедрість її землі, назавжди увійшло в історію українського 
народного мистецтва. Її творчість стала одним з найкращих надбань 
української культури ХХ століття.
Це про неї, катерину Білокур, великий майстер пензля Пабло Пі-
кассо сказав: “Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то 
змусили б заговорити про неї цілий світ!”
Високо оцінюючи заслуги майстрині в галузі образотворчого мис-
тецтва, держава удостоїла її звання народного художника україни, що 
засвідчило визнання самобутньої творчості винятково обдарованої осо-
бистості.
у фондах Центрального державного кінофотофоноархіву україни 
ім. Г. С. Пшеничного міститься декілька світлин та кінодокументів, які 
дозволяють скласти виразний портрет української художниці. Зокре-
ма, кінофільми “катерина” та “народный художник” знайомлять нас із 
творчістю майстрині, відображають обстановку, в якій вона жила і пра-
цювала. один із сюжетів кіножурналу “Радянська україна” висвітлює 
відкриття меморіального музею-садиби катерини Білокур у с. Богда-
нівка Яготинського району київської області.
у запропонованій добірці подано світлину та кадри з кінодоку-
ментів ЦдкФФа україни ім. Г. С. Пшеничного, які відображають 
окремі епізоди життя і творчості народної майстрині та вшанування її 
пам’яті.
* Матющенко Світлана Петрівна – головний спеціаліст сектору публі-
кації документів Центрального державного кінофотофоноархіву україни 
ім. Г. С. Пшеничного.
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Білокур катерина Василівна.
c. Богданівка Яготинського р-ну київської обл., червень 1958 р. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 1765.
народна художниця катерина Білокур за роботою.
с. Богданівка Яготинського р-ну київської обл., 1954 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 2889-ІІ.
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народна художниця катерина Білокур за роботою.
с. Богданівка Яготинського р-ну київської обл., червень 1958 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 1765.
мітинг з нагоди відкриття меморіального музею-садиби катерини Білокур.
с. Богданівка Яготинського р-ну київської обл., 1977 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 7040.
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меморіальний музей-садиба катерини Білокур.
с. Богданівка Яготинського р-ну київської обл., 1977 р.
ЦдкФФа україни ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 7040.
народна художниця, кавалер ордена “Знак Пошани” к. В. Білокур
(3-тя праворуч у 1-му ряду).
Репродукція з фотодокумента Цдамлм україни, ф. 1288, оп. 1, с. 22, од. зб. 13.
с. Богданівка Яготинського р-ну київської обл., 1956–1957 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-160862.
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український письменник о. т. Гончар перерізує стрічку під час відкриття 
меморіального музею-садиби катерини Білокур.
с. Богданівка Яготинського р-ну київської обл., 1977 р.
ЦдкФФа україни ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 7040.
Пам’ятник катерині Білокур на території меморіального музею-садиби
художниці в с. Богданівка.
Яготинський р-н київської обл., 9 червня 1991 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 11357-І.
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Публикуется подборка фотодокументов из фондов Центрального государ-
ственного кинофотофоноархива украины им. Г. С. Пшеничного об отдельных 
эпизодах жизни и творчества народной художницы украины екатерины Бе-
локур.
Ключевые слова: екатерина Белокур: украинское народное искусство; 
кинодокумены.
There are given photo documents of Central State CinePhotoPhono Archives 
of Ukraine named after H. Pshenychnyi  dedicated to the some episodes of life and 
creativity of Kateryna Bilokur, National artist of Ukraine.
Keywords: Kateryna Bilokur; Ukrainian national art; film documents.
Панахида за катериною Білокур у с. Богданівка Яготинського р-ну київської обл.
9 червня 1991 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, кадр із кінодокумента од. обл. 11357-І.
